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Sepakbola merupakan salah satu olahraga permainan yang sudah dimainkan sejak
lama di berbagai negara, meskipun menggunakan istilah yang berbeda. Semua
permainan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu permainan yang dimainkan oleh dua
tim dan pemain dari tiap tim berusaha memainkan bola dan menjaga bola agar tidak
direbut oleh tim lawan dan berusaha memasukan bola ke dalam jaring atau gawang
lawan. Penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimanakah tingkat keterampilan
bermain sepakbola pada pemain Klub Ude City FC Teupinraya. Secara khusus
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain sepakbola
pada pemain Klub Ude City FC Teupinraya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dalam bentuk penelitian deskriptif. Populasi adalah seluruh pemain Klub Ude City
FC Teupinraya yang berjumlah sebanyak 25 orang. Sampel penelitian menggunakan
teknik total sampling yang berjumlah sebanyak 25 orang. Pengumpulan data
menggunakan tes keterampilan bermain sepakbola dengan menggunakan baterai test. 
Berdasarkan analisa data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai
berikut: keterampilan memainkan bola dengan kepala memperoleh jumlah
keseluruhan sebesar 1606. Data penelitian yang diperoleh dari hasil tingkat
keterampilan bermain sepakbola pada pemain Klub Ude City FC Teupinraya pada
keterampilan menyepak dan menghentikan bola memperoleh jumlah keseluruhan
sebesar 1521. Data penelitian yang diperoleh dari hasil tingkat keterampilan bermain
sepakbola pada pemain Klub Ude City FC Teupinraya pada keterampilan menggiring
bola memperoleh jumlah keseluruhan sebesar 1513.  
Simpulan dalam penelitian bahwa nilai rata-rata memainkan bola dengan kepala
64,24 pada kategori baik, nilai rata-rata menyepak dan menghentikan bola 60,84 pada
kategori cukup, nilai rata-rata menggiring bola 60,52 pada kategori cukup, dan nilai
rata-rata menembak atau menendang ke sasaran 60,48 pada kategori cukup.
Disarankan kepada pelatih Klub Ude City FC Teupinraya untuk dapat membuat
sistem penilaian yang baku yang diperlukan pelatih untuk melihat perkembangan
pemain selama mengikuti pelatihan. Dengan demikian, pelatih dapat mengetahui
perkembangan pemain dalam pelatihan sepakbola. 

